



Orang tua sering keliru dalam memberlakukan anak karena ketidaktahuan mereka 
akan cara membimbing dan mengasuh yang benar. Apabila hal ini terus berlanjut, 
maka pertumbuhan dan perkembangan anak dapat terhambat. Pada usia balita atau 
masa prasekolah awal, ada masalah penting yang terjadi yaitu latihan buang air 
kecil/buang air besar atau disebut toilet training. Pengetahuan tentang toilet training 
sangat penting untuk dimiliki oleh seorang ibu. Tujuan penelitan ini untuk mengetahui 
gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang toilet training pada anak PAUD. 
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Populasi nya adalah semua ibu yang 
mempunyai anak berusia 2-4 tahun sebesar 23 ibu, sampel yang digunakan adalah 
total populasi. Teknik sampling yaitu total sampling. Variabel dalam penelitian ini 
adalah pengetahuan ibu tentang Toilet Training pada anak PAUD. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner, data diolah dengan cara editing, skoring, coding, tabulating. 
Analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan cara persentase atau 
proporsi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar (52.2%)    responden 
pengetahuannya kurang tentang toilet training, hampir setengah (26.1%) dari sisa 
responden pengetahuannya baik, dan sebagian lagi (21.7%) responden 
pengetahuannya cukup. 
Simpulan   penelitian   ini   adalah   sebagian   besar   ibu   memiliki   tingkat 
pengetahuan kurang tentang toilet training, diharapkan bagi tenaga kesehatan 
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